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第 6 章では新たに開発した 6 ホウ化ランタン入りタングステン電極の性能評価を実施している。その結果，タング
































(6) 新たに開発した 6 ホウ化ランタン添加のタングステン電極 (LaB6-W) は希土類酸化物添加のタングステン電極に
比較し良好な消耗特性を示し，特に大電流密度放電で使用する場合には優れた耐久性を示すことを明らかにしてい
る。
(7) 電極の温度分布は電極の種類によって大きく変化し， LaB6-W では先端部で平坦な温度勾配を示すが，希土類酸
化物添加のタングステン電極では大きな温度勾配を示すことを明らかにしている。さらに，分光による蒸発物質の
同定の結果，蒸発は添加した La など希土類元素が主要な成分でタングステン自体の蒸発はほとんどおこらないこ
とを明らかにしている。
以上のように，本論文はタングステン熱陰極の特性を明確にし，詳細な材料学的検討により，タングステン内部の
添加物の挙動とその開発された材料の実用性まで示唆しており，その成果は，プラズマ工学および溶接工学の発展に
寄与するところが大である。
よって，本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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